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omencem aquest número de Nadal de 2015 amb un article de Xavier
Mas sobre la botànica de la Vall de Canet al segle XX. Joan Ballart fa
una nova incursió al tema de la industrialització del poble, en especial
atenció al pas dels teixits a la plana al gènere de punt i centrant el
seu reportatge en l’experiència per part de Joan Rovira Fors de les calces
«mituka»: una autèntica revolució en la fabricació industrial de peces íntimes
de senyora. Aquesta va ser, sens dubte, una experiència d’èxit de la indústria
local del gènere de punt que s’estendria arreu del món.
Joaquim Pera Isern recupera a través del setmanari «La Costa de Llevant»
diverses notícies sobre fets i iniciatives que es van dur a terme fa cent
anys, com va ser l’ofensiva contra l’ús del català per part del centralisme
espanyolista que mai no afluixa, la primera pedra d’un alberg per als sense
sostre que no s’arribaria a construir als baixos de La Timba, o l’enderroc
de la casa pairal dels Macià que va marcar l’inici dels constants vandalismes
urbanístics a Canet, en aquest cas pel propi Dr. Marià Serra en persona
que, sense adonar-se’n, havia obert la caixa dels trons. Després d’aterrar
la casa Macià i deixar incòlume la torre de defensa, ni ell mateix no podria
impedir que, aprofitant la dictadura de Primo de Rivera, fos aterrada per
l’extrema dreta al cap de pocs anys, i amb la revolució iconoclasta del juliol
de 1936, l’extrema esquerra ho aprofités per a dinamitar la torre de mar.
Sergi Alcalde, amb el seu pertinaç entusiasme i arran de la identificació de
les primeres masies de la vall de Canet, ha pogut demostrar que la torre de
Can Gallina originalment -i ja fa més de 800 anys- va ser el mas Andreu de
la Font. També incorpora la genealogia de les famílies de propietaris i
estadants que l’han habitat successivament fins als nostres dies.
La llicenciada en història Maria Jover, arran de les pràctiques que va fer a
l’Arxiu Municipal de Canet, i gràcies al buidatge de les actes municipals del
segle XVII, ha pogut establir que el deute municipal no és únicament una
cosa d’avui, sinó una constant de la nostra història. Un deute que en el
segle XVII va ser produït per la crisi (1640/1657) originada per la guerra
dels Segadors i la manca de blat: element primordial i de màxima necessitat
en aquell temps. Arran d’això, la Universitat de Canet estava endeutada de
forma permanent i continuada.
Sobre el segle XVII, Antoni Cruanyes ha localitzat la data del 12 d’agost de
1704 com a confirmació de l’establiment de la festivitat de la Mare de Déu
de la Misericòrdia. També fa referència al contenciós que va mantenir el
poble de Canet per tal d’alliberar-se de la designació dels batlles per part
de la família aristocràtica dels Llupià i poder fer-ho per designació pròpia o
insaculació directa.
El dia 22 de desembre a les 8 del vespre, a la biblioteca Popular P. Gual i
Pujadas, ens plau convidar-vos a tots a la presentació del Catàleg de
Pergamins de Canet en el qual el CEC hi ha treballat durant una dècada. I
com cada any, per aquest temps volem desitjar-vos a tots un bon Nadal i un
millor any 2016.
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